



Mechanische Eigenschaften der Polypropylenfilme (VI) 
Statischer Yungscher Koeffizient und Belastungsrelaxationsvorgange 
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Abstraktion 
1n dieser Arbeit haben wir untersucht die statischen Yungschen Koeffizienten 
und die Belastungsrelaxationsvorgange innerhalb der scheinbaren Elastizitats-
grenze in Polypropylenfi1me. Hierbei sind die wichtigen Versuchsergebnisse 
wie folgende : 
i) 1n dem Gebiete zwischen der scheinbaren Elastizitatsgrenze und der 
oberen Streckgrenze， mit den zunehmenden Dehnungen nehmen die scheinbaren 
Yungschen Koeffizienten exponentialfunktionenartig ab. 
i) Nach der Dehnung bestehen die stabi1en Relaxationswerte. Es gibt aber 
















































































































P = KCel -・・・・ (1)
e>el すなわち弾性比例限から上降伏点までは
P =P1+PZ 
de 1 dP1ょ P1
dt K3 dt . 175 
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Abb. 1. Spannungs-Dehnungskurve bei der Zuggeschwindigkeit 
8Omm/min. -ーOO-Zugrichtung，一-450-Zugrichtung， 
900-Zugrichtung， . obere Streckgrenze. 
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Abb. 2. Spannungs-Dehnungskurve bei der Zuggeschwindigkeit 
4伽nm/min. ーー OO-Zugrichtung，一-450-Zugrichtung， 
900-Zugrichtung， . obere Streckgrenze. 
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Abb. 4. Spannungs-Dehnungskurve bei der Zuggeschwindigkeit 
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Abb. 5. Spannungs-Dehnungskurve beim OO-Richtungszuge. 一 Zuggeschwindigkeit80mm/min， ー._.40mm/min， 
20mm/min， ••.••. 10mm/min. • obere Streckgrenze. 
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Abb. 6. Spannungs-Dehnungskurve beim 450・Richtungszuge.
--Zuggeschwindigkeit 80mm/min， 一四 40mm/min，
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Abb. 7. Spannungs-Dehnungskurve beim 900-Richtungszuge. 
ーー Zugg倒，chwindigkeit80mm/min，一.40mm/min，
2伽nm/min，.一・ 10mm/min，. obere Streckgrenze. 
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Abb. 8. Yungscher Koeffizients-Dehnungskurve bei der Zug-
geschwindigkeit 8Omm/min. OOO-Richtungszug，・ 450-Richtu-
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Abb. 9. Yungscher Koeffizients-Dehnungskurve bei der Zug-
geschwindigkeit 4Omm/min. 0 00-Richtungszug，・ 450-Richtu・
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Abb. 10. Yungscher Koeffizients-Dehnungskurve bei der Zug-
geschwindigkeit 2Omm/min. 0 OO-Richtungszug，・ 450-Richtu-
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Abb. 11. Yungl:割cherKoeffizients-Dehnung位urvebei dぽ Zug-
geschwindigkeit 1Omm/min. 0 OO-Richtungszug，・ 450-Richtu-
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Abb. 12. Yungscher Koeffizien旬ー Dehnungskurvebeim OO-Ri-
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Abb. 13. Yung配hぽ Koeffizients-Dehnungskurve beim 450 -Ri-
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Abb. 14. Yung配 herKoeffizients-Dehnungskurve beim 90-Ri-
chtungszuge. 0 Zugge配hwindigkeit8Omm/min，・ 4伽nm/min，











































Abb. 16. Zugrichtungsabhangigkeiten von 
Yungschen Koeffizienten und Zugspannu・
ngen. ーーー Spannung，一..Yung配her
Koeffizient， 0 Zuggeschwindigkeit 8Omm/ 
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P1=Kη5 {1 -exp(Kae!K7J5)} 
P戸山竺三=KnA
a 川 dt 一九
お3
除 (DehU1gsprozent in Relは ationsa伽円、』』ー 0.737%
-ト o|.609% | ー
トミ 0.396% 
h 
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Re1axationsbelastungs-Zeitskurven beim 00 -Richtungszuge. 
100 40 20 。
Abb. 17. 
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Relaxationsbelastungs-Zeitskurven beim 450-Richtungszuge. 
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P P K震e=e， +e9=←ー←ー十一一一一一一一一一一~e9
• . -" Kcη4+η114十η
ë=-~ +~---~民ふー --r-__一一 ---.--
Kcη4+η114+η 
日一日一fJを代入して
~_ P I P Kn Kn ;.、一一一一一一 一戸Kc . '174+η114+η ・(η4十両)Kc~ 
積分すると
P I P Kn Kn 一一一一一一~e+一一一旦-=.-P +c Kc η4+η114+η5 ~ ， (η4+η6)Kc 
ここでe=OのときP=0， したがってc=0 








p=(p白一 e主主~_ )extl-Kc+K6 t '¥
¥v -Kc+K5 ;--r¥η4+η5 -) 
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Abb. 22. Ft/Fo-Relaxationszeitskurven beim OO-Richtungs~uge. 
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Abb. 23. F t/F 0 -Relaxationszeitskurven beim 450-Richtungszuge. 
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Abb. 24. F t/F 0-Relaxationszeitskurven beim 900-Richtungszuge. 
o Dehnung 0.74%.・0.61%. () 0.40%. () 0.20%. ~ 0.12%. 
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Abb. 25. Ft/Fo-Relaxationszeitskurven bei der Dehnung 0.74% des 
Relaxationsanfanges. 0 OO-Richtungszug，・ 450-Richtungszug，() 900-
Richtungszug. 
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Abb. 26. Fe/Fo-Relaxationszeitskurven bei der Dehnung 0.40% des 
Relaxationsanfanges. 0 00-Richtungszug，・ 450-Richtungszug，③ 900-
Richtungszug. 
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Abb. 27. Ft/Fo-Relaxationszeitsk凶 venbei der Dehnung 0.11% d儲
Relaxationsanfanges. 0 OO-Richtungszug，・ 450-Richtungszug，⑩ 900-
Richtungszug. 
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